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Анализ приведенного уравнения и его графической интерпретации (рис. 1) по­
зволил определить режимы процесса, обеспечивающие угол перегиба 180°, который 
на основании экспериментальных данных является достаточным условием отсутст­
вия расслоений после последующей штамповки подшипников скольжения из полу­
чаемого полосового материала. 
Получены следующие оптимальные режимы процесса порошковых покрытий 
на стальную полосу с электроимпульсным воздействием: среднее абсолютное обжа­
тие материала при предварительном формовании и спекании 1,65...1,86 мм; скорость 
вращения валков-электродов 0,8...0,9 м/мин; сила тока спекания 19 кА. 
Таким образом, разработан способ нанесения порошковых композиционных по­
крытий с ферромагнитными компонентами на стальную полосу. Основными этапами 
способа являются: 1) подготовка поверхности полосы; 2) предварительное формование 
слоя покрытия совместной прокаткой полосы и порошка материала покрытия; 3) элек­
троимпульсная обработка полосы с покрытием во вращающихся прокатных валках-
электродах; 4) калибровка полосового материала в прокатных валках. Проведена экспе­
риментальная апробация способа. Определены оптимальные технологические режимы 
и их влияние на адгезию композиционного слоя с полосой-подложкой. 
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Современное машиностроение предъявляет все более высокие требования к ме­
таллическим сплавам, среди которых особое место занимают цветные сплавы. Полу­
чение конкурентоспособной продукции напрямую зависит от оптимального соотно­
шения цена-качество. Применяемые в настоящее время материалы. часто не 
обеспечивают требуемых свойств, кроме того, для их изготовления используют до­
рогостоящие легирующие компоненты, что, в свою очередь, сказывается на стоимо­
сти изготавливаемых изделий. 
Разработка новых материалов на основе не столь дорогих и дефицитных ком­
понентов, равно как и совершенствование технологий их получения, позволит сни­
зить потребность экспорта металла в республику. 
Новая технология металлургического производства - быстрая закалка расплава -
позволяет избежать многоступенчатость, трудоемкость и энергоемкость технологиче­
ского цикла производства металлических сплавов, при этом улучшает структуру, каче­
ство и физико-химические свойства металлов за счет увеличения растворимости твер­
дых растворов, появления новых метастабильных фаз и более совершенной 
микроструктуры - аморфной или микрокристаллической [1]. Быстрозакаленные микро­
кристаллические сплавы обладают уникальным сочетанием электромагнитных, прочно­
стных, коррозионных и других специальных свойств, что обуславливает необходимость 
в изучении возможностей в управлении структурой и свойствами этих сплавов. 
В результате того, что сплавы, в отличие от чистых металлов, кристаллизуются 
не при одной температуре, а в интервале температур возникает неоднородность хи­
мического состава сплава. Чем шире температурный интервал кристаллизации спла­
ва, тем большее развитие получает ликвация и сегрегация, причем наибольшую 
склонность к ней проявляют те компоненты сплава, которые наиболее сильно влия-
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ют на ширину интервала кристаллизации (например, сера, кислород, фосфор, угле­
род). Неоднородность химического состава оказывает вредное влияние на качество 
сплава, т. к. приводит к неравномерности его свойств [2]-[4]. 
Целью данной работы является исследование неоднородности химического со­
става в латунных сплавах. 
Методика исследований. В качестве исходного материала для получения литых и 
быстрозакаленных лент в процессе быстрой закалки из расплава использовались сплавы 
системы Cu-Zn-Ni-P-Fe-Sn. 
Выбор составов сплавов обусловлен следующими соображениями: никель улуч­
шает механические свойства, повышает прочность и коррозионную стойкость, повыша­
ет растворимость цинка в меди до полного исчезновения Р -фазы; фосфор повышает 
механические свойства, снижает температуру плавления, измельчает зерно в литом со­
стоянии; железо способствует измельчению зерна, повышает механические и техноло­
гические свойства; олово повышает прочность, твердость и сопротивление коррозии. 
Быстрозакаленные ленты получали методом спиннингования [1] расплава на цилин­
дрическую поверхность медного диска радиусом 0,34 м при частоте вращения 53-66 с-1. 
Изотермический отжиг проводили в индукционной печи в среде аргона в тече­
нии 40 мин при температурах 100; 200; 300; 400; 500 °С. 
При исследовании микросостава литого, быстрозакаленного сплава и сплавов 
после отжига на сканирующем электронном микроскопе VEGA II LSH методом 
электронно-зондового анализа определяли химический состав в различных точках 
поверхности образцов (количественный анализ). Исследовали также распределение 
химических элементов (картографирование) с использованием детектора LED 2201 
(качественный анализ) (рис. 1). 
Высокая скорость охлаждения расплава при быстрой закалке значительно сни­
жает неоднородность распределения химических компонентов в латунном сплаве, по 
сравнению с литыми латунными сплавами. Изменение неоднородности распределе­
ния химического состава быстрозакаленных образцов в зависимости от температуры 
отжига носит сложный характер. 
При 200 °С неоднородность распределения кислорода и цинка резко увеличива­
ется, также происходит резкое увеличение неоднородности всех элементов микросо­
става при 500 °С. Этот процесс вызван, вероятно, фазовыми превращениями, проис­
ходящими в латунях в данных интервалах температур. Распределение железа 
независимо от температуры отжига остается примерно равномерным. 
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Основной целью исследований данного направления является разработка новых 
составов оболочковых форм для литья по выплавляемым моделям и методика реге­
нерации использованных керамических форм. 
Основой связующих являются синтетические кремнеземы российского произ­
водства, поставляемые потребителям в виде порошка диоксида кремния. Мелкодис­
персный порошок КОВЕЛОС представляет собой легко дезагломерирующуюся 
фракцию Si02 с размерами частиц от 1 до 10 мкм (рис. 1). 
